






















能 (Linguistic intelligence）、論理数学的知能 
(Logical-mathematical intelligence）、音楽的知能 
(Musical intelligence)、身体運動的知能 (Bodily-
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Effects of Personality Traits on Multiple Intelligences







It was examined in this study whether multiple intelligences are related with personality trait and which 
dimension of multiple intelligences is affected by personality traits. Participants took two questionnaires 
including Multiple intelligences and Big Five personality questionnaire. Result showed that the correlation 
between multiple intelligences and Extraversion was significant and also the correlation between multiple 
intelligences and Openness was significant. These results are consistent with those of previous studies. It suggest 
that Extraversion and Openness facilitate multiple intelligences.  The result also showed that of the correlation 
coefficients between 5 personality traits and spiritual intelligence, 3 correlation coefficients were significant. 
This result suggests that spiritual intelligence is influenced by personality traits.







































見られる (たとえば、Tirri & Nokelainen, 1993, 




か し、Tirri, Nokelainen & Ubani(2006)は、 第
2版の質問紙であるMIPQ IIを作成する際に
は、霊的知能を加えて8次元であると仮定し











成している。McMaho, Rose & Parks (2004)は、
多重知能を測定する検査として、TIMI (Teele 





































Tirri, Nokelainen & Ubani (2006)は、第2版であ
るMIPQ IIで、多重知能にSpiritual intelligence
を加えて8次元と仮定し質問紙を作成してい









を評定するために、The Multiple Intelligences 
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言語・言語的知能 Enactive reproducing, figural 
constructive and constructive 
Verbal reproducing, verbal 
constructive, verbal and 
reproducing 
論理数学的知能 Enactive constructive, figural 
reproducing, figural and 
constructive 
Figural reproducing, verbal 
reproducing, verbal and 
reproducing 
空間的知能 Enactive constructive, figural and 
constructive 
Figural reproducing, verbal and 
reproducing 
音楽的知能 Reproducing Figural constructive, verbal and 
constructive 
身体運動感覚知能 Figural constructive, verbal 
constructive, enactive and 
reproducing 
Figural reproducing, verbal 
reproducing, figural, verbal and 
constructive 
対人的知能 Figural reproducing, verbal 
reproducing, figural and 
reproducing 
Verbal constructive, verbal and 
constructive 
内省的知能 Enactive constructive, figural and 
constructive 
Verbal reproducing, verbal and 
reproducing 
実存的知能 Enactive reproducing and 
enactive 
Enactive constructive and figural 
博物学的知能 Enactive reproducing and 
reproducing 
Figural constructive, verbal 
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有意であった(F (8,536)=18.20,  p<.01)。また、
向性×多重知能の交互作用も有意であった




低向性群  高向性群 
M SD M SD 
言語的知能 7.67 1.76 8.21 2.52 
論理数学的知能 7.81 2.31 7.15 2.08 
空間的知能 8.28 2.05 8.79 2.65 
身体運動的知能 8.14 1.93 8.52 2.27 
音楽的知能 7.06 2.16 7.55 2.10 
対人的知能 7.25 2.29 9.48 2.54 
内省的知能 9.36 2.30 10.09 1.82 
霊的知能 10.36 2.18 9.94 2.12 


























































低協調性群  高協調性群 
M SD  M SD 
言語的知能 7.86 1.98  7.98 2.31
論理数学的知能 7.48 1.96 7.50 2.40
空間的知能 8.38 1.95 8.63 2.62
身体運動的知能 8.31 1.76 8.33 2.33
音楽的知能 7.31 2.14 7.28 2.16
対人的知能 8.31 2.55 8.33 2.73
内省的知能 9.45 1.98 9.90 2.19
霊的知能 9.66 2.19 10.53 2.06
環境的知能 9.14 1.85  9.75 2.11
注：Mは平均、SDは標準偏差を示す。
表5　勤勉性と多重知能
低勤勉性群  高勤勉性群 
M SD  M SD 
言語的知能 7.59 2.11  8.31 2.19
論理数学的知能 7.65 2.28 7.31 2.14
空間的知能 8.78 2.49 8.22 2.18
身体運動的知能 8.62 2.33 7.97 1.76
音楽的知能 7.65 2.10 6.88 2.13
対人的知能 8.59 2.67 8.00 2.61
内省的知能 9.89 2.17 9.50 2.03
霊的知能 10.49 2.13 9.78 2.13















































低安定群  高安定群 
M SD  M SD 
言語的知能 8.27 2.06  7.43 2.24
論理数学的知能 7.61 2.42 7.32 1.89
空間的知能 8.73 2.45 8.21 2.21
身体運動的知能 8.46 1.90 8.11 2.37
音楽的知能 7.17 2.16 7.46 2.11
対人的知能 7.93 2.82 8.89 2.27
内省的知能 9.95 2.26 9.36 1.82
霊的知能 10.51 2.12 9.64 2.11





低開放性群  高開放性群 
M SD  M SD 
言語的知能 7.48 1.96  8.55 2.30
論理数学的知能 7.48 2.36 7.52 2.03
空間的知能 8.08 2.59 9.14 1.85
身体運動的知能 7.95 2.16 8.83 1.93
音楽的知能 6.90 1.98 7.83 2.24
対人的知能 8.13 2.73 8.59 2.53
内省的知能 9.00 2.00 10.69 1.86
霊的知能 9.68 2.00 10.83 2.18
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